


















































































易形成 “穿新鞋走老路” 现象 。因
此 ,需要我们在实践中不断探索 ,不


































































践中 , 逐渐意识到 , 体育教学过程
中 , 应注重学生的智力与非智力因






































们的非智力因素 。实际上 , 学生学
习知识 , 除了依靠注意力 、记忆力 、
观察力、想象力等智力因素外 ,还要
受到兴趣 、情感 、动机 、意志和性格
等非智力因素的影响 。因此 , 学生
的学习活动是智力因素与非智力因
素交织在一起的复杂的心理活动 。
在体育教学中 , 应从以下几个方面
来培养学生的非智力因素 。
一、培养和激发学生良好的学
习兴趣
学生的学习兴趣 , 需要启发和
诱导 。体育教师必须具备激发和培
应注重学生的智力
与非智力因素的培养
